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TOPICS AND COMMENTS 
ITALIAN IMMIGRANT NARRATIVES 
C o l l e c t e d  by Samuel S a n d o l i  
Anno ta ted  by Sab ina  M a g l i o c c o  
The f o l l o w i n g  n a r r a t i v e s  were c o l l e c t e d  by Samuel 
S a n d o l i ,  an 8 t h  grade S o c i a l  S t u d i e s  t e a c h e r  i n  Oneonta, 
New York,  f r o m  h i s  p a r e n t s  and g randpa ren ts ,  who emmigrated 
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o m  S i c i l y  ( I t a l y )  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h i s  c e n t u r y .  Mr. S a n d o l i  has  c o l l e c t e d  a p p r o x i m a t e l y  
t w e n t y  t a l e s ,  i n c l u d i n g  t e n  m l r chen ,  s e v e r a l  legends and 
memorates, an e t i o l o g i c a l  t a l e ,  and a  p e r s o n a l  expe r i ence  
n a r r a t i v e  o f  t h e  e a r t h q u a k e  i n  Mess ina i n  1908. Among t h e  
t a l e s  a r e  s e v e r a l  anecdo tes  i n v o l v i n g  Giu fh ,  t h e  S i c i l i a n  
t r i c k s t e r - h e r o .  A l t h o u g h  F o l k l o r e  Forum canno t  p r i n t  a l l  
o f  Mr. S a n d o l i f s  submiss ions ,  we o f f e r  h e r e  a b r i e f  sam- 
p l i n g .  I n t e r e s t e d  r e a d e r s  a r e  u r g e d  t o  c o n t a c t  Mr. S a n d o l i  
f o r  a d d i t i o n a l  t e x t s  a t  8  Co lumb ia  St., Oneonta,  New York 
13820. 
M l r chen :  T h i r t e e n  and  t h e  K i n g  
T h i s  t a l e  was t o l d  by S a l v a t o r e  S a n d o l i ,  age seven- 
t y ,  a  main tenance worke r  i n  a  b a k e r y  i n  Oneonta, New York.  
M r .  S a n d o l i  was b o r n  i n  Rocca San F e l i c e  i n  S i c i l y  and f i r s t  
h e a r d  t h i s  t a l e  f r o m  h i s  p a r e n t s .  He t o l d  t h i s  t a l e  i n  
E n g l i s h  f o r  t h e  c o l l e c t o r .  The t a l e  combines e lements  of  
A T  328, The Boy S t e a l s  t h e  G i a n t ' s  T reasu re ,  and A T  532, 
I D o n ' t  Know. I t  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  m o t i f s :  L 10.1.1, 
" T h i r t e e n t t  name o f  v i c t o r i o u s  younges t  son; H 912, j e a l o u s  
b r o t h e r s ;  B 401, h e l p f u l  ho rse ;  K 62, t h i m b l e  f u l l  o f  a n t s  
and bed  bugs;  J 2672, t h e f t  o f  magic  b l a n k e t ;  D 475, go lden  
axe; and G 514.1, o g r e  t r a p p e d  i n  box. 
Ano the r  one she used t o  t e l l  me i s  abou t  t h e  t h i r -  
t e e n  b r o t h e r s ,  and t h e y  c o u l d n ' t  f i n d  a  j o b .  There was 
a l o t  o f  k i d s  i n  t h e  f a m i l y  and t h e y  wanted t o  e a t  and a l l  
t h e  b i g  b r o t h e r s  c o u d l n l t  g e t  a  j o b .  H i s  f a t h e r  had t w e l v e  
boys; when t h e  t h i r t e e n t h  came he d i d  n o t  know what t o  c a l l  
h i m ,  s o  h e  c a l l e d  h i m  " T h i r t e e n . "  So,  " T h i r t e e n "  e v e r y b o d y  
w e n t  o u t  f o r  3 j o b  e x c e p t  y o u ,  y o u  a r e  t h e  o n l y  one who 
h a s n ' t  l o o k e d  f o r  a  j o b . "  
So T h i r t e e n  w e p t  a r o u n d  a n d  came t o  t h e  K i n g ,  a n d  
t h e  K i n g  s a i d ,  "The o n l y  j o b  I h a v e  g o t  i s  i n  t h e  h o r s e  
s t a b l e . I T  So h e  s a i d ,  " A l l  r i g h t ,  I'll go t o  w o r k . "  W i t h  
a l l  t h e  ~ o r s e s  h e  was s i n g i n g ,  w h i s t l i n g  a n d  h a v i n g  a  qood  
t i m e .  So a l l  h i s  b r o t h e r s  w e n t  o v e r  t h e r e  and  saw w h a t  
h e  u a s  d o i n g ,  t h e y  w e r e  j e a l o u s  o f  T h i r t e e n  a n d  t h e !  w a n t e d  
t o  g e t  h i m  i n  t r o u b l e  b e c a u s e  t h e y  c o u d l n l t  h o l d  a  j o b  l i k e  
T h i r t e e n  c o u l d .  He u a s  w o r k i n g  a n d  h a v i n g  a  g o o d  t i m e  o v e r  
t h e r e .  So one  o f  t h e  b r o t h e r s  w e n t  t o  t h e  K i n g  a n d  s a i d ,  
" K i n g ,  K i n g ,  d o  y o u  know u h a t  T h i r t e e n  s a i d ?  He i s  a b l e  
t o  s t e a l  t h e  b l a n k e t  o f f  t h e  g i a n t ' s  b e d ! ' !  
"How i s  T h i r t e e n  a b l e  t o  s t e a l  t h e  b l a n k e t  o f f  t h e  
g i a n t ' s  b e d ?  I ' d  g i v e  a n y t h i n g  t o  h a v e  t h a t  b l a n k e t ,  u h y  
t h a t  b l a n k e t  i s  made o u t  o f  s i l v e r  a n d  g o l d . "  
" T h a t ' s  w h a t  T h i r t e e n  s a i d . "  
So t h e  K i n g  c a l l e d  T h i r t e e n  i n  h i s  s t u d y  room. 
"I h e a r  y o u  a r e  a b l e  t o  s t e a l  t h e  b l a n k e t  o f f  t h e  g i a n t ' s  
b e d . "  
"Oh! how am I a b l e  t o  s t e a l  t h e  b l a n k e t  o f f  t h e  
g i a n t ' s  b e d ? "  
The K i n g  s a i d ,  " W e l l  y o u  g o t  t o  go s t e a l  i t . "  
So h e  w e n t  b a c k  t o  t h e  s t a b l e  a n d  s t a r t e d  c r y i n g ,  
a n d  s o  w h i l e  h e  u a s  c r y i n g  i n  t h e r e ,  t h e r e  was a  b i g  h o r s e  
s t o o d  i n  a  c o r n e r ,  a n d  t h e  h o r s e  s a i d ,  " T h i r t e e n ,  T h i r t e e n ! "  
He l o o k e d  a r o u n d  a n d  d i d  n o t  see  a n y b o d y ,  o n l y  h o r s e s .  
" T h i r t e e n  come o v e r  h e r e ,  u h a t  a r e  y o u  c r y i n g  f o r ? "  
"O~I !  t h e  K i n g  s a y s  I g o t  t o  s t e a l  t h e  b l a n k e t  o f f  
t h e  g i a n t ' s  b e d ,  a n d  how am I g o i n g  t o  do i t  when h e  has  
i t  on t o p  o f  h i m  a t  n i g h t ?  I c a n ' t  s t e a l  i t . ( (  
The h o r s e  s a i d ,  " T e l l  t h e  K i n g  y o u  w a n t  me a n d  h i s  
g o l d  b u g g y  t o n i g h t ,  and  y o u  u a n t  a  t h i m b l e  f u l l  o f  a n t s  
a n d  a  t h i m b l e  f u l l  o f  b e d  b u g s ,  a n d  t e l l  h i m  i f  h e  g i v e s  
y o u  t h o s e ,  OK! I f  he d o n ' t ,  y o u  c a n ' t . "  
So h e  w e n t  t o  t h e  K i n g  a n d  s a i d ,  "I  u a n t  t h a t  h o r s e ,  
y o u r  g o l d  c a r r i a g e ,  a  t h i m b l e  f u l l  o f  r e d  a n t s  a n d  a  b i g  
t h i m b l e  f u l l  o f  b e d  bugs . "  
I t o h !  I c a n ' t  g i v e  'em t o  y o u . "  " I f  y o u  c a n n o t  g i v e  
me t h o s e ,  t h e n  I c a n n o t  go a n d  g e t  t h e  b l a n k e t . "  
So t h e  K i n g  f i n a l l y  s a i d ,  " A l l  r i g h t , "  a n d  h e  g o t  
a  s e r v a n t  a n d  h e  wen t  a n d  g o t  t h e  a n t s  and  a n o t h e r  g o t  t h e  
bed bugs and he g o t  i n  t h e  c a r r i a g e  and u e n t  o f f .  Then 
T h i r t e e n  s a i d  t o  t h e  ho rse ,  "Now I have g o t  them." 
"Now hook me t o  t h e  c a r r i a g e  and w e ' l l  g o t  doun 
t o  t h e  g i a n t ' s  house." 
So on t h e  way t h e  ho rse  t a l k e d  t o  T h i r t e e n  and no- 
body e l s e .  So he goes o v e r  t h e r e  and he c l i m b s  up on t h e  
s i l l  and he s a i d ,  tlNou, uhen you go o v e r  t h e r e ,  you c l i m b  
on a  s i l l  and th row  t h e  bed bugs and a n t s  under t h e  bed, 
and h i d e  q u i c k  unde rnea th  t h e  shed and do n o t  l e t  h im see 
you, because i f  he does, he w i l l  k i l l  you.'' 
So, O K ,  and he d i d  i t  and p r e t t y  soon t h e  g i a n t  
jumped up and he s t a r t e d  h o l l e r i n g  a t  h i s  w i f e  and he g o t  
a  s t i c k  and was g o i n g  t o  h i t  h e r .  He s a i d ,  I1You d i d n ' t  
c l e a n  t h e  bed  and make i t ! "  So he u e n t  back t o  bed and 
t h e y  began t o  b i t e  aga in ,  so he t o o k  t h e  b l a n k e t  and he 
opened t h e  window and hung i t  over  t h e  u indou .  And so T h i r -  
t e e n  u e n t  t o  u o r k  and grabbed t h e  b l a n k e t  and he p u t  i t  
i n  t h e  c a r r i a g e  and s t a r t e d  r u n n i n g .  And t h e  g i a n t  s a i d ,  
"Oh! t h e r e  goes T h i r t e e n ,  he s t o l e  my b l a n k e t ,  T h i r t e e n  
s t o l e  my b l a n k e t ! "  
So t h a t  was a l l  r i g h t .  So he u e n t  back t o  t h e  s t a -  
b l e  and u e n t  t o  u o r k .  So t h e  h o r s e  s a i d ,  " T h i r t e e n  do n o t  
t e l l  anyone t h a t  I t a l k  t o  you. You must be q u i e t . "  So 
he uen t  t o  u o r k  and h e  d i d  n o t  say a n y t h i n g .  
So one o f  t h e s e  days h i s  b r o t h e r s  t h e y  aga in  became 
j e a l o u s .  
" K i n g  do you know what T h i r t e e n  s a i d ?  He s a i d  h e ' s  
man enough t o  go g e t  t h e  g i a n t  and b r i n g  him t o  you i n  a  
cage.' '  
"Ha! That  i s  i m p o s s i b l e .  he c a n ' t  g e t  t h e  g i a n t  
i n  t h i s  cage. How i s  he g o i n g  t o  do t h a t ?  I t  i s  i m p ~ s s i b l e . ~ ~  
"He s a i d  he cou ld ,  he s a i d  he was man enough t o  
go g e t  him.!' 
l tWel l , t l  s a i d  t h e  K i n g ,  "if he i s  man enough t o  s t e a l  
t h e  b l a n k e t  t h e n  he must be man enough t o  b r i n g  him he re .  
I g o t  t o  see." 
So he u e n t  t o  work and c a l l e d  T h i r t e e n  back i n  h i s  
chamber, so he g o t  him i n  t h e r e  and he s a i d ,  " T h i r t e e n ,  
I h e a r d  you were man enough t o  g e t  t h e  g i a n t  and b r i n g  h im 
t o  me.'' 
T h i r t e e n  s a i d ,  "Oh! I c a n ' t  do i t ,  I c a n ' t  do i t . "  
The K i n q  s a i d .  "You e i t h e r  do i t  o r  I w i l l  chop 
o f f  you r  head." 
T h i r t e e n  g o t  s c a r e d  and  he wen t  t o  t h e  s t a b l e  a n d  
was c r y i n g  a n d  h e  was n o t  t o o  b i g  a man s o  h e  was c r y i n g  
a n d  c a r r y i n g  o n ,  s o  t h e  h o r s e  s a i d  t o  h i m ,  ! ' T h i r t e e n ,  w h a t  
i s  t h e  m a t t e r ,  w h a t  a r e  y o u  c r y i n g  f o r ? "  
h e  s a i d ,  "my b r o t h e r s ,  t h e y  a r e  j e a l o u s ;  t h e y  
p l a y e d  a  t r i c k  o n  me. B e c a u s e  I am w o r k i n g  a n d  t h e y  a r e  
n o t ,  t h e y  a r e  j e a l o u s ,  j e a l o u s  and  now t h e y  s a y  t h a t  I am 
man e n o u g h  t o  go a n d  g e t  t h e  g i a n t  a n d  b r i n g  h i m  h e r e  a n d  
i t  i s  i m p o s s i b l e ,  h e  i s  a  b i q  man." 
The h o r s e  s a i d ,  "You t e l l  h i m  y o u  w a n t  me a n d  y o u  
u a n t  t h e  g o l d  c a r r i a r :  a n d  h i s  b e s t  saw a n d  y o u  w a n t  h i s  
b e s t  ax h e ' s  g o t  a n d  t h e  g o l d  s p i k e s  h e ' s  g o t ;  a n d  y o u  u a n t  
a l l  o f  them.  And t e l l  h i m  if y o u  c a n ' t  g e t  all t h i s ,  t e l l  
h i m  y o u  c a n ' t  q e t  t h e  a i a n t . "  
So h e  w e n t  b a c k  a n d  h e  t o l d  h i m ,  "1 u a n t  t h e  h o r s e ,  
c a r r i a g e ,  b e s t  saw y o u  g o t ,  t h e  b e s t  a x  y o u  g o t  a n d  a l l  
t h e  g o l d  s p i k e s . I t  
"Oh!" t h e  K i n g  s a i d ,  H I m p o s s i b l e ! l f  
" W e l l ,  if y o u  c a n ' t  g i v e  me them,  I c a n ' t  b r i n g  
y o u  t h e  g i a n t . "  
So h e  t h o u g h t  i t  o v e r  a n d  s a i d ,  ' ' A l l  r i g h t ,  a l l  
r i g h t ,  a l l  r i g h t . "  He s a i d ,  uTomor row m o r n i n g  y o u  come 
h e r e  a n d  I w i l l  h a v e  them a l l  r e a d y . ! '  
So h e  g o t  t h e  c a r r i a g e  o u t  a n d  t h e  saw o u t  a n d  t h e  
g r e a t  b i g  a x  o u t  a n d  g o l d  s p i k e s  a n d  p u t  them a l l  i n  t h e  
c a r r i a g e .  T h i r t e e n  came a l o n g  a n d  t h e  K i n g  s a i d ,  " T h e r e ,  
t h e y  a r e  a l l  r e a d y . "  So T h i r t e e n  g o t  t h e  h o r s e  a n d  h e  p u t  
o n  t h e  g o l d  s a d d l e  on h i m  a n d  s t a r t e d .  
T h i r t e e n  s a i d ,  "What am I g o i n g  t o  d o ? "  
The h o r s e  s a i d ,  "You l i s t e n  t o  me. We w i l l  g e t  
h i m  a n d  o n  t h e  way I'll t e l l  you."  So t h e y  w e r e  g o i n g  a n d  
as  t h e y  w e r e  g o i n g  down h e  s a i d  t o  T h i r t e e n ,  "1 w a n t  y o u  
t o  s i n g  ' T h i r t e e n  i s  d e a d  a n d  I g o t  t o  make a  b o x  t o  p u t  
h i m  i n ,  T h i r t e e n  i s  d e a d  a n d  I g o t  t o  make a  b o x  t o  p u t  
h i m  i n ,  T h i r t e e n  i s  d e a d  a n d  I g o t  t o  make a  b o x  t o  p u t  
h i m  i n . '  T h a t  i s  w h a t  y o u  m u s t  s i n g  a l l  t h e  u h i l e . "  
So h e  g o t  d o u n  b y  t h e  g i a n t ' s  h o u s e .  He h a d  a  g r e a t  
b i g  oak  t r e e  s o  h e  g o t  t h e  ax a n d  s t a r t e d  c h o p p i n g .  Boom, 
boom! The g i a n t  h e a r d  h i m  a n d  r u n  o u t  a n d  s a i d ,  "What a r e  
y o u  d o i n g ? "  
" T h i r t e e n  i s  d e a d  a n d  I g o t  t o  make a  b o x  t o  p u t  
h i m  i n ,  T h i r t e e n  i s  d e a d  a n d  I g o t  t o  make a  b o x  t o  p u t  
h i m  i n , "  a n d  h e  r a s  h i t t i n g  w i t h  t h e  g r e a t  b i g  ax ,  a n d  t h e  
ax was s i n g i n g ,  s e e ,  b e c a u s e  i t  was a  g o l d  ax and  made a  
l o t  of  n o i s e .  And he  was s i n g i n g ,  " T h i r t e e n  i s  d e a d  a n d  
I g o t  t o  make a  h o x  t o  p u t  h i m  i n ,  come on  g i v e  me a  h a n d  
a n d  we w i l l  make a  b o x ,  w e ' l l  make a  b o x  t o  h o l d  h im,  we 
d o n ' t  wan t  h i m  t o  g e t  o u t  o f  t h a t  b o x  a f t e r  we make i t ." 
So t h e  g i a n t  s a i d ,  " A l l  r i g h t , "  and  he  g o t  on  t h e  
o t h e r  s i d e  o f  t h e  saw a n d  t h e y  g o t  a - s a w i n g  a n d  b y  and  b y  
t h e y  sawed t h e  b o a r d s .  
T h i r t e e n  s a i d  t o  t h e  g i a n t ,  "We g o t  t h e  b o x  b u i l t  
a n d  we made t h e  c o v e r  f o r  i t .  Now, do y o u  t h i n k  t h i s  b o x  
i s  s t r o n g  enough  t o  h o l d  h i m ? "  
He s a i d ,  "What do  y o u  mean?" 
"We g o t  t o  t e s t  i t .  We j u s t  c a n ' t  make t h e  b o x  
I 
I a n d  p u t  h i m  i n  t h e r e ;  s u p p o s e  he  g e t s  o u t ? I 1  So h e  s a i d  
t o  t h e  g i a n t ,  I1You g e t  i n  t h e  b o x  a n d  1'11 d r i v e  a  c o u p l e  
o f  n a i l s  i n , "  a n d  he  s a i d ,  l t W e l l l  t r y  i t  o u t . I T  llOh!,lT h e  
I s a i d .  " T h i r t e e n  i s  s t r o n g e r  t h a n  I am, now,'' h e  s a i d .  So h e  t a l k e d  t h e  g i a n t  t o  g e t  i n t o  t h e  box  a n d  he  s t a r t e d  n a i l -  
i n g  i t .  When h e  g o t  i t  n a i l e d  up ,  "Haw, haw t h i s  i s  T h i r -  
a t e e n ! "  And h e  t o o k  h i m  t o  t h e  K i n g ;  and  t h a t  i s  t h e  s t o r y  
o f  T h i r t e e n  a n d  t h e  K i n g .  
L e g e n d s :  L u  F u d d i t t u  
The f o l l e t t o  ( l u  f u d d i t t u  i n  S i c i l i a n  d i a l e c t )  i s  
c o n s i d e r e d  a  m i n o r  d e v i l  i n  I t a l i a n  f o l k l o r e .  He h a s  c e r -  
t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p o l t e r g e i s t ,  s u c h  a s  h i d i n g  
h o u s e h o l d  o b j e c t s ,  t h r o w i n g  t h i n g s ,  a n d  c a u s i n g  m y s t e r i o u s  
n o i s e s ,  a s  w e l l  as c e r t a i n  a t t r i b u t e s  commonly a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  w i t c h - r i d i n g  e x p e r i e n c e .  A l o n g  w i t h  h o u s e h o l d  
o b j e c t s ,  h e  s o m e t i m e s  h i d e s  o r  s t e a l s  c h i l d r e n ,  as h a p p e n s  
i n  one o f  t h e s e  l e g e n d s .  He a l s o  k n o u s  t h e  l o c a t i o n  o f  
h i d d e n  t r e a s u r e  and  c a n  be  made t o  r e v e a l  i t  i f  he i s c a u g h t .  
S t o r i e s  o f  s t o l e n  c h i l d r e n  and  f a i r y  t r e a s u r e  a r e  common 
t h r o u g h o u t  S o u t h e r n  I t a l y ;  t h e y  a r e  r e p o r t e d  b y  P i t r ;  i n  
U s i  e  C o s t u m i ,  C r e d e n z e  e P r e q i u d i z i  d e l  Pop010 S i c i l i a n o  
( P a l e r m o ,  1 8 8 9 ) ,  v o l .  I V ,  pp.  68 -71  a n d  b y  l i t e r a r y  a u t h o r s  
s u c h  a s  C a r l o  L e v i ,  C h r i s t  S t o p p e d  a t  E b o l i  (New Y o r k ,  1947). 
These l e g e n d s  were  t o l d  b y  Thomas ine  S a n d o l i .  age 
s i x t y - n i n e ,  a  homemaker b o r n  a n d  r a i s e d  i n  O n e o n t a ,  Neu 
Y o r k .  Ms. S a n d o l i  f i r s t  h e a r d  t h e s e  l e g e n d s  f r o m  h e r  g r a n d -  
f a t h e r  and  u n c l e ,  who l i v e d  w i t h  h e r  f a m i l y ;  b o t h  men were  
b o r n  i n  M e s s i n a ,  S i c i l y .  Ms. S a n d o l i  n a r r a t e d  khese  l e g e n d s  
i n  E n g l i s h .  The f i r s t  c o n t a i n s  m o t i f s  F 341,  f a i r y  g r a n t s  
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wishes  and F 348.0.1, f a i r y  g o l d  d i s a p p e a r s  when taboo  i s  
broken.  The second l e g e n d  i n c l u d e s  m o t i f s  F 473.2.2,  p o l -  
t e r g e i s t  h i d e s  o b j e c t s .  and F 473.3, p o l t e r g e i s t  m i s t r e a t s  
peop le .  
Then t h e r e  i s  a l s o  t h e  one abou t  t h e  l i t t l e  men 
t h e  e l f s .  So t h i s  l i t t l e  e l f ,  F o d i t o ,  u o u l d  appear  t o  you 
and he would  say,  "What u o u l d  you want t h e  most o f ? "  and 
you would  say,  "A  p o t  o f  go ld . "  And he s a i d ,  " A l l  r i g h t ,  
I w i l l  b r i n g  i t  t o  you.I1 So t h e  pe rson  was o v e r j o y e d  and 
he ( t h e  e l f )  wou ld  d i s a p p e a r .  But ,  you u o u l d  have t h e  p o t  
i n  you r  hand f o r  one second; as soon as he d i sappea red ,  
t h e  p o t  o f  g o l d  wou ld  d i s a p p e a r  w i t h  him. So t h e  s t o r y  
goes. The p e o p l e  l e a r n e d  t h a t  i f  you p u t  some th ing  o f  y o u r s  
i n t o  what he g i v e s  you--a c o i n  o r  a  p i e c e  o f  c l o th ing - -when  
you do t h i s  i t  w i l l  n o t  d i s a p p e a r  w i t h  him. 
Once upon a  t i m e  a  woman had a  baby i n  h e r  house. 
She was l i v i n g  i n  and i t  was i n  bed a s l e e p .  She was wanted 
by t h e  s p i r i t s  and t h e  baby was n o t  and t h e  s p i r i t s  wou ld  
t a k e  t h e  baby and l e a v e  h e r  a l l  o v e r  t h e  house, and she 
even l o s t  h e r  once, and f o u n d  h e r  i n  t h e  f i r e p l a c e ,  and 
t h e  baby d i d  n o t  c r y .  So she f i n a l l y  had  t o  l e a v e  because 
t h e  s p i r i t s  k e p t  t a k i n g  t h e  baby and l e a v i n g  h e r  a l l  o v e r  
t h e  p l a c e .  
E t i o l o g i c a l  Ta le :  The Two G i a n t s  
T h i s  u n u s u a l  t a l e  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  t h e  p resence  
o f  a  s t a t u e  o f  D a v i d  i n  Messina. I t  was t o l d  i n  I t a l i a n  
by Joseph ine  S p i n o l a  and t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  by t h e  
c o l l e c t o r .  Ms. S p i n o l a  was e i g h t y - o n e  yea rs  o l d  a t  t h e  
t i m e  she n a r r a t e d  t h i s  t a l e .  She was b o r n  i n  Messina, S i c -  
i l y  and d i e d  i n  Oneonta, New York a t  t h e  age o f  n i n e t y - t w o .  
She and h e r  husband o p e r a t e d  a  r e t a i l  b u s i n e s s  i n  Oneonta 
f o r  many yea rs ,  b u t  Ms. S p i n o l a  neve r  l e a r n e d  t o  r e a d  o r  
w r i t e  E n g l i s h .  She t o l d  many o t h e r  f o l k t a l e s  t o  h e r  c h i l d -  
r e n  and g r a n d c h i l d r e n ,  i n c l u d i n g  s t o r i e s  about  t h e  t r i c k s t e r  
G i u f i .  
T h i s  t a l e  c o n t a i n s  m o t i f s  F 531.1.7.2, b l a c k  g i a n t ;  
G11.2, c a n n i b a l  g i a n t ;  F 531.3.4, g i a n t  e a t s  p r o d i g i o u s  
amount; G 512.8.2, o g r e  k i l l e d  by  s t r i k i n g  u i t h  s tones .  
T h e r e  was a  g i a n t  a n d  g i a n t e s s .  The g i a n t  was b l a c k  
a n d  t h e  g i a n t e s s  was w h i t e  a n d  t h e y  l i v e d  by M e s s i n a .  So 
h e  [ t h e  g i a n t ]  came o u t  on t h e  town a n d  t h e y  h a d  t o  g i v e  
him a  man t o  e a t .  They t r i e d  t o  c a p t u r e  him many t i m e s  
b u t  t o  no a v a i l .  J u s t  t o  l o o k  a t  him u o u l d  s c a r e  you.  
He was a Turk  a n d  s h e  was C h r i s t i a n  a n d  a v e r y  b e a u t i f u l  
l a d y .  He was a b l e  t o  e a t  a  w h o l e  cow. When t h e r e  was a  
f e a s t  e v e r y o n e  t r i e d  t o  s t a y  o u t  o f  h i s  way. So o n e  day 
h e  w e n t  o u t  a l o n e  t o  e a t  C h r i s t i a n s .  A b e l l  would  r i n g  
when h e  would  come o u t  s o  t h e y  a l l  c o u l d  h i d e .  So  when 
h e  came i n t o  town t h e  p l a z a  o f  t h e  c a t h e d r a l  t h e r e  was a  
s t a t u e  o f  h i m s e l f .  T h e r e  was a  c h i l d  t h a t  p l a y e d  who u a s  
lame a n d  h e  had  a  s t r i n g  a n d  a  s t o n e .  He t h r e w  i t  a t  t h e  
g i a n t  a n d  t h e  g i a n t  f e l l  a n d  was d e a d .  And t h e r e  i s  a s t a t u e  
o f  t h e  boy  i n  M e s s i n a  w i t h  a  s t r i n g  a n d  a  r o c k .  
Pract ica l  Guides t o  Studying Folklore 
Folklore Forum b e g a n  a s  a  p u b l i c a t i o n  t o  f a c i l i t a t e  
c o m m u n i c a t i o n  among f o l k l o r e  s t u d e n t s .  I n  i t s  s i x t e e n  y e a r s  
o f  e x i s t e n c e ,  Forum d e v e l o p e d  i n t o  a  s c h o l a r l y  j o u r n a l ,  
l e a v i n g  l i t t l e  room f o r  t h e  p r a c t i c a l  d i m e n s i o n s  o f  b e i n g  
a  s t u d e n t  o f  f o l k l o r e .  With t h i s  new s e r i e s  o f  Practical  
Guides t o  S t u d y i n g  Folklore,  we h o p e  t o  b r o a d e n  o u r  s c o p e  
t o  a g a i n  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  r e l e v a n t  t o  s t u d e n t s  a c t i v e l y  
w o r k i n g  on d e g r e e s .  
T h e r e  a r e  s t i l l  few f o l k l o r e  d e g r e e  p r o g r a m s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h o u g h  t h e r e  a r e  i n c r e a s i n g  p o s s i b i l i t i e s  
t o  work on f o l k l o r e - r e l a t e d  d e g r e e s ,  a n d  we hope  t o  make 
s t u d e n t s  a w a r e  o f  them. F o l k l o r i s t i c s  h a s  a l w a y s  r e l i e d  
on an i n t e r n a t i o n a l  n e t w o r k .  With o u r  new s e r i e s ,  we hope  
t o  e n c o u r a g e  f o l k l o r e  s t u d e n t s  t o  c o n s i d e r  s p e n d i n g  sem- 
e s t e r s  a b r o a d  a n d  t o  become a c q u a i n t e d  w i t h  d i f f e r e n t  ap-  
p r o a c h e s  a n d  d i f f e r e n t  t e a c h e r s .  
We welcome f u r t h e r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h i s  new s e r i e s ,  
a n d  we a r e  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  s t u d e n t s '  p e r s p e c t i v e s .  
A s i d e  f r o m  i t s  c u r r i c u l u m ,  e a c h  u n i v e r s i t y  o f f e r s  p a r t i c u l a r  
r e s o u r c e s - - m u s e u m s ,  a r c h i v e s ,  i n t e r n s h i p  p rograms- -and  mak- 
i n g  s u c h  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  may h e l p  f o l k l o r e  s t u d e n t s  
t o  b r o a d e n  t h e i r  own c o n c e p t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e i r  c a r e e r s  
a n d  c o u r s e s  o f  s t ~ ~ d y .  We a l s o  welcome l i s t i n g s  o f  r e c e n t  
d i s s e r t a t i o n s .  
